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keluarga dan sahabatnya. 
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“UJI RELIABILITAS STEP TEST UNTUK KESEIMBANGAN PADA 
ANAK  USIA 5 – 6 TAHUN” 
Motorik kasar anak usia 5 - 6 tahunadalah kemampuan gerak tubuh yang 
menggunakan otot – otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh 
motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun 
tangga dan sebagainya. Perkembangan motorik kasar anak lebih dulu dari pada 
motorik halus, untuk mengetahui perkembangan motorik perlu dilakukan 
pemeriksaan keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan ada 2 (dua) jenis yaitu 
keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik. Keseimbangan statik adalah 
keseimbangan yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan posisi tertentu 
sedangkan keseimbangan dinamik adalah kemampuan tubuh untuk menjaga 
keseimbangan saat melakukan gerakan atau aktifitas fungsional 
Alat ukur keseimbangan yang ada biasanya digunakan untuk dewasa 
namun  dalam aplikasinya tidak mudah digunakan pada anak – anak. Salah satu 
alat ukur keseimbangan yang praktis, aman untuk anak, mudah, dan murah dalam 
aplikasinya adalah step test. Step test bertujuan untuk mengukur keseimbangan 
seseorang dengan menghitung jumlah langkah yang dapat ditempuh dalam waktu 
30 detik dengan menggunakan alat stop watch dan balok setinggi 7,5 cm. Step test 
adalah salah satu tes keseimbangan yang bersifat dinamis.  
Metode penelitian adalah dengan Pengambilan data step test dengan cara 
inter - rater dan intra - rater. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 
sebanyak 30 orang. Uji Normalitas data dengan kolmogrov-smirnov kemudian 
dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Penelitian telah 
dilakukan pada Taman Kanak kanak IKKA 2 Boyolali pada 23  Juli 2014. 
Berdasarkan hasil penyaringan Sampel didapat sebanyak 30 orang. Berdasarkan 
Hasil uji normalitas data step test inter – rater dan  intra - rater p > 0.05 yang 
berarti data terdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas step test  
inter – rater α = 0.931 dan intra - rater   α = 0.913 yang berarti derajat korelasi 
sangat tinggi.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Step test reliabel dilakukan 
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Latar belakang: Pemeriksaan keseimbangan dilakukan untuk mengetahui 
perkembangan motor pada anak. Untuk melakukan pemeriksaan keseimbangan 
diperlukan suatu alat ukur yang memenuhi kaidah psikometrik untuk 
mendapatkan hasil yang obyektif (sensitivitas, specificitas, predictive value, 
simplicitas dan komunikatif). Salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh alat ukur 
adalah reliabilitas alat ukur. 
Tujuan: Untuk mengetahui apakah step test reliabel untuk mengukur 
keseimbangan pada anak. 
Metode Penelitian: Pengambilan data step test dengan cara inter - rater dan intra 
- rater. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Uji 
Normalitas data dengan kolmogrov-smirnov kemudian dilanjutkan dengan uji 
reliabilitas dengan Alpha Cronbach. 
Hasil: Dalam uji normalitas data step test inter – rater dan  intra - rater p > 0.05 
yang berarti data terdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas step 
test  inter – rater α = 0.931 dan intra - rater   α = 0.913 yang berarti derajat 
korelasi sangat tinggi. 
Kesimpulan: Step test reliabel dilakukan pada anak. 
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Background: Balance measuring done to know motor development for children. 
Measurements need an psychometric instruments to get objectivity result 
(sensitivity, specificity, predictive value, simplicity and communicative). 
Reliability must be having of instruments. 
Purpose: The research to know the reliability of step test for children. 
Methods: Measuring data of step test using inter - rater and intra – rater 
reliability. Test normality of data with “Kolmogorov – Smirnof” continued with 
reliability test by using  Alpha Cronbach. 
Results: Normality data of step test inter – rater and intra - rater p > 0.05 , that 
means distribution data is normal, continued with reliability of step test  inter – 
rater α = 0.931 and intra - rater   α = 0.913 its means that the very high score of 
level. 
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